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Anotação funcional da família gênica Dof no genoma da videira 
 
Vítor da Silveira Falavigna1, Luís Fernando Revers2, Mário Pezzotti3 
 
A família protéica Dof (DNA-binding with one finger) é composta por um grupo de 
fatores de transcrição presentes no reino das plantas e ausente em leveduras e 
animais, atuando na regulação de diferentes funções, tais como sinalização do 
fitocromo, germinação de sementes, direcionamento da expressão gênica e 
respostas à estresses, hormônios e luz. Nos últimos anos, diversas proteínas Dof 
foram identificadas e caracterizadas em mono e dicotiledôneas, incluindo 
Arabidopsis, arroz, milho, cevada, tabaco, batata, soja, entre outros. No presente 
trabalho, fez-se a anotação funcional dos genes Dof em videira, explorando-se 
ferramentas de bioinformática e a versão atual do seu genoma (12X v1). As 
sequências de aminoácidos de todos os 25 domínios Dof identificados em videira 
correspondem perfeitamente aos resíduos de cisteína relacionados à ligação do 
dedo de zinco, os quais são conservados em todos os fatores de transcrição do 
tipo Dof em outras plantas. Estudos filogenéticos foram conduzidos para 
comparar os genes Dof de videira entre si, relacioná-los com os representantes 
de Arabidopsis e também com os genes Dof de função conhecida já 
caracterizados na literatura, perfazendo assim três análises distintas e permitindo 
a identificação de diferentes clados. As sequências de aminoácidos destes 
genes foram alinhadas e editadas para a manutenção dos domínios relevantes. 
Os cladogramas foram construídos utilizando-se os métodos de máxima 
verossimilhança e bayesiano, os quais foram visualizados e editados no software 
iTOL. A análise filogenética realizada entre os 25 genes Dof de videira permitiu a 
identificação de sete clados diferentes, servindo de base para a nomenclatura 
desta família. As análises realizadas entre os genes Dof de videira com os de 
Arabidopsis e com os de função conhecida resultaram na identificação de 
diversos clados de parálogos e ortólogos. Tais resultados permitiram inferências 
sobre as potenciais funções biológicas dos genes Dof em videira, auxiliando na 
interpretação dos perfis transcricionais desses genes obtidos anteriormente pelo 
grupo. 
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